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m á sh o l is m e g ta lá 1 h a tó h a g y om á n y o k s z e r in t . E r ró l v a l la n a k e g y é b k é n t a l i tu rg iá k
s z ö v e g e i is . A fe n t ie k m a g y a rá z z á k a ra g a d v á n y n é v k e le tk e z é s é t is : a rö g z ü l t , b iz o -
n y o s h a g y om á n y o k , lú v a ta lo s e lő ír á s o k s z e r in t , ,k is z a b o t t" n e v e k m e llé - ú g y tű n ik
m in d e n id ő b e n é s h e ly e n - , ú jr a é rv é n y e s í tv e a n é v a d á s fe n te b b em li te t t , á l ta lu n k
a la p fu n k c ió n a k ta r to t t s z e re p é t , ú j n e v e k s z ü le tn e k , s e z á l ta l in fo rm á c ió t s z o lg á l ta t-
n a k a k ö z ö s s é g n e k é s a m e g n e v e z e t tn e k a z e g y e d a d o tt k ö z ö s s é g b e n e lfo g la l t h e ly é -
ró l is .
N y e lv i e re d e tü k e t te k in tv e - m ik é n t a z v á rh a tó -a n em z e ts é g n e v e k , v a lam in t a
(n a g y /k is )c s a lá d n e v e k u dm u r t e re d e tű e k (a z u tó b b ia k n em e g y s z e r ra g a d v á n y n é v ie k ) ,
a fü rd ő n e v e k u dm u r t é s ta tá r e re d e tű e k , m íg a h iv a ta lo s k e re s z tn e v e k e ls ő s o rb a n o ro s z
e re d e tű e k . M o s t jö n n e k s z o k á sb a a n em z e tk ö z i n e v e k , é s (n y i lv á n n em v é le t le n ü l)
e rő s ö d ik a z J ldm u r t n e v e k s z e re p e is . (E r rő l lá s d tö b b e k k ö z ö t t K E U M A K üV , B U S -
M A K IN írá s a i t a z A n tro p o n y im ik a , i l l . O n om a s z ty ik a P o v o lz s ja k ö te te ib e n .)
M in d e z e k a z t a ta n u ls á g o t s z o lg á l ta t já k , h o g y a z u dm u r t n é v ta n i v iz s g á la to k
s o rá n s em h a n y a g o lh a tó e l a z a z a la p v e tő m ó d s z e r ta n i e lv , h o g y m in d e n tu la jd o n n é v -
k é n t fu n k c io n á ló n y e lv i je le t m in d e n k o r a z a d o t t n é v re n d s z e r e g é s z é b e h e ly e z e t te n
v iz s g á l ju n k m e g .
A z a g g lu t in á ló je l le g ű k o re a i n y e lv tö b b e z e r é v e s k u l tu rá l is k a p c s o la t k ö v e t-
k e z té b e n - a v ie tn am ih o z é s ja p á n h o z h a so n ló a n - s z o ro s s z á la k k a l k ö tő d ik a m o -
n o s z i l la b ik u s , iz o lá ló k ín a i n y e lv h e z . E z a k ö tő d é s e ls ő s o rb a n a s z ó k é s z le t te ré n ig e n
e rő s .
A k ín a i í r á s b e l is é g e l te r je d é s é v e l e g y id e jű le g m in d a s z em é ly - , m in d a h e ly n e -
v e k k ö z ö t t s z in te k iz á ró la g o s s á v á l t a s in o -k o re a i le x ik a .
A s z em é ly n e v e k - a k ín a ih o z h a s o n ló a n - á l ta lá b a n h á rom sz ó ta g ú a k , r i tk á b b a n
k é t s z ó ta g is a lk o th a t n e v e t : K im C s h o l s zu ( r é g e b b i ír á sm ó d s z e r in t : K im C s h o l S zu )
é s K im I r . A z e ls ő s z ó ta g a v e z e té k n é v v a g y c s a lá d n é v ( s zo n g ) , a tö b b i a z u tó n e v e t
(m jo n g , i r u m ) ta r ta lm a z z a . A k o re a ia k a z u tó n e v e t , h a a z k é t ta g ú , s o h a s em v á la s z t já k
s z é t ; n á lu n k é s tö b b m á s o rs z á g (N D K , S z o v je tu n ió ) á t í r á s i g y a k o r la tá b a n ú ja b b a n
e z é r t is í r já k e g y b e (v ö . L IG E T I , K e le t i n e v e k h e ly e s ír á s a . B p ., 1 9 8 1 . 4 8 8 ) .
A c s a lá d n e v e k s z ám a k o r lá to z o t t , a z 1 9 7 6 -o s k o re a i-o ro s z n a g y s z ó tá r 2 0 8 -a t
ta r ta lm a z . A z u tó n e v e k s z ám a g y a k o r la t i la g v é g te le n , a lú e ro g l i f a s z ó tá ra k a la p já n a z
e g y s z ó ta g ú , je le n té s e s s in o -k o re a i s z a v a k b ó l te ts z é s s z e r in t i k om b in á c ió k á l l í th a tó k
ö s s z e . V a n n a k o ly a n n é v e lem e k , k om b in á c ió k , am e ly e k k e l g y a k ra n le h e t ta lá lk o z n i ,
d iv a to s a k , e t im o ló g iá ju k k a l m in d e n k i t i< ;z tá b a n v a n , m á s e lem e k , k om b in á c ió k s z o -
k a t la n o k , e re d e t ie k , s je le n té s ü k e t c s a k a n é v a d ó k ism e r ik . M in d e n k ín a i é s v ie tn am i
n é v á ta la k í th a tó s in o -k o re a iv á - e z fo rd í tv a is ig a z - , íg y le s z M a o C e - tu n g - b ó l M o
T h e k to n g , C s o u E n -Z a j - b ó l C s u U n le , H o S i M in h - b ő l H o C s im jo n g . A z e s e te k e g y ré -
s z é b e n a k o re a iu l b e s z é lő fe l ism e r i , h o g y n em k o re a i n é v ró l v a n s z ó , a n n a k e l le n é re ,
h o g y so k c sa lá d n é v is k ö z ö s , te h á t a z u tó n é v k iv á la s z tá s a , a m á so d ik é s h a rm ad ik
e lem ö ssz e k a p c so lá s a s a já to s k ín a i , k o re a i v a g y v ie tn am i íz lé s t tü k rö z .
A k ö rü lb e lü l k é ts z á z k o re a i c s a lá d n é v is le írh a tó h ie ro g lifá k k a l, m iv e l k ín a i
je le n té sü k a la k u lt k i . E z a je le n té s a z o n b a n n em eg y e z ik e re d e ti , ő s i k o re a i é r te lm ü k -
k e l. E n n e k o k a a z , h o g y a h ie ro g lifa írá s á tv é te le k o r a k o re a i s z ó h o z e g y h a so n ló h a n g ·
z á sú k ín a it k e re s te k , s a n n a k a je lé v e l ír tá k le . A z é v sz á z a d o k fo ly am án a z e re d e ti
je le n té s fe le d é sb e m e rü lt .
A h a t le g ism e r te b b c sa lá d n é v (rjukszong 'h a t n é v ') ; Ri, Kim, Csho, An, Csong,
A leg g y a k o r ib b k ö z ü lü k a Kim (m in d e n n e g y e d ik k o re a i e n é v re h a llg a t) é s a
Pak E re d e ti je le n té sü k n em 'a ra n y ' é s 'tö k ', a h o g y h ie ro g lifá ju k a la p já n g o n d o ln á k .
A Kim a z ó k o re a i kum, kom, karn, gam s z a v a k ra v e z e th e tő v is s z a , am e ly e k n e k a je -
'le n té s e : v e z é r , tö rz s fő . A Pak n év a m a i n y e lv b e n is é lő pa/gun 'v i lá g o s ' s z ó ra u ta l
(v o . D Z SA R üL G A SZ IN O V A , E tn ic s e s z k a ja o n om a sz tik a . M o sz k v a , 1 9 8 4 . 1 0 2 -8 ) .
A ré g i k o re a i k ró n ik á k a z e ttő l e lté rő s in o -k o re a i je le n té s re a d n a k n ú to lo g ik u s m a -
g y a rá z a to t . A Kim n em ze ts é g ő se , a h e g y i s z e llem fia - e g y m o n d a sz e r in t - a ra n y -
to já sb ó l s z ü le te tt , s e z é r t k a p ta a z 'a ra n y ' je le n té sű Kim n ev e t (m a i s in o ·k o re a i kum
'a ra n y ') . A Pak n em ze ts é g ő se e g y tö k fo rm á jú to já sb ó l jö tt a v ilá g ra . A to tem isz tik u s
e lk é p z e lé s e k e t tü k rö z ő n ú to sz o k a tö rz s i-n em z e ts é g i, p a tr ia rc h á lis tá rs a d a lom te rm é -
k e i. A z t a tu d om án y o s té n y t tü k rö z ik , h o g y v a lam en n y i k o re a i c s a lá d n é v n em ze ts é g ·
n e v e k b ő l fe jlő d ö tt k i . A n em ze ts é g e k K o re á b a n e g é sz e n a m ú lt s z á z a d v é g é ig lé te z -
te k , a h a g y om án y o k b an , sw k á so k b a n e rő se n é l a z em lé k ü k .
E g y 1 9 0 0 -b a n k ia d o tt m ű m ég lé te z ő v a ló sá g k é n t ír ja le a n em ze ts é g e k e t é s a
v e lü k k a p c so la to s n é p sz o k á so k a t: "A sz o c iá lis ré te g z ő d é s tő l fü g g e tle n ü l a k o re a i n é p
n a g y sz ám ú n em ze ts é g re o sz lik , am e ly e k e t a fé r f iro k o n sá g a la p já n e g ym á ssa l k a p c so ·
la tb a n á lló c sa lá d o k a lk o tn a k . A n em ze ts é g b e n m in d e n k in e k u g y a n a z a c sa lá d n e v e
(n em ze ts é g n é v ) , am e ly h e z u tó n é v já ru l . A n em ze ts é g e n b e lü l t i lo s a h á z a so d á s " (D p i·
s z a n y ije K o re ji . R ö v id íte t t ú j k ia d á s . M o sz k v a , 1 9 6 0 . 3 6 9 -7 0 ) . A k o n fu c ia n izm u s
X V . sz á z a d tó l k e z d ő d ő , a b u d d h izm u s t k isw r ító té rh ó d ítá s á ra v e z e th e tő v is s z a a z
e z z e l k a p c so la to s k ín a i s z o k á so k té rn y e ré s e , íg y a z e x o g á n ú a , a z aw n o s c sa lá d n e ·
v e t v is e lő k k ö z ö tt i h á z a so d á s ti la lm a . E z t a s z o k á s t so k h e ly ü tt m a is b e ta r t já k . Á s ta ·
t is z tik a s z e r in t a z o n b a n tö b b m ill ió Kim v an . K ö zö ttü k c sa k aw k n em h á z a so d h a t-
ta k e g ym á ssa l , a k ik n é l a z ú g y n e v e z e tt a z o n o s ító h e ly n é v is m eg eg y e z e tt (bon 'e re -
d e t ', bonkvan 's zw e té s i h e ly ', Kvanhjang 'a z ő sö k sz ü lő fö ld je ' n e v e k e n ism e re te s ) .
A z á g n em ze ts é g a la p ító já n a k le g e n d a b e li s z á rm a z á s i h e ly é t fe ltű n te tő bon n em ta r -
towtt a sz o ro sa n v e tt s z em é ly n é v h e z , d e ism e re te n em zed é k ró 1 n em zed é k re h a g y o ·
m án y o zó d o tt . A Kim n em ze ts é g 6 2 3 , a Ri n em ze ts é g 5 4 6 , a Pak n em ze ts é g 3 8 1 a z o ·
n o s ító h e ly n é v v e l, bon-nal re n d e lk e z ik . A Kim e se té b e n 7 2 , a Ri-nél 3 1 h e ly n é v jó -
v a l g y a k o r ib b a tö b b in é l. V an n a k o ly a n c sa lá d n e v e k , am e ly e k h e z k e v é s bon ta r to z ik ,
v a n , am e ly ik h e z c sa k e g y . E lő fo rd u l a z is , h o g y k ü lö n b ö z ő c sa lá d n e v e k n e k e g y bon-
ju k v a n : a Ko, a Pu é s a Rjang a Csedzsu-szigeti bon·hoz is ta r to z h a t, k ö z ö ttü k sz in ·
té n ti lo s v o lt a h á z a s s á g .
A z u tó n é v já té k o s e lto rz ítá s a v a g y k ic s in y ítő k é p z ő k k e l tö r té n ő b e c e n e v e k k i-
a la k ítá s a r i tk a je le n sé g K o re á b a n . A n ev e k e t tö b b n y ire n em a já té k o s sz e sz é ly , h a n em
a k ia la k u l t h a g y o m á n y , a p o n to s te r v e z é s te r e m t i m e g . A k o r e a ia k k ü lö n b ö z ő é le t -
c ik lu s a ik b a n m á s é s m á s u tó n e v e k e t k a p h a tn a k .
1 . A m jo n g v a g y C s h o m jo n g a g y e r e k k o r i n é v . A s z ü lő k g y e rm e k ü k i r á n t i s z e -
r e t e t é t , f é l t é s é t , k ív á n s á g a i t f e j e z i k i . L á n y n e v e k : C s in d zs u ( d r á g a k ő ) , I p p u n ( s z é p s é g ) ;
f iú k n á l g y a k o r i a s á r k á n y s z ó ( r j o n g ) , ö s s z e té t e l e k b e n i s : K u m r jo n g ( a r a n y s á r k á n y ) .
A z a m jo n g g y a k r a n c s a k a g y e rm e k c s a lá d b a n e l f o g la l t h e ly z e té t r ö g z í t i : M a ts zo n d za
'e l s ő f iú u n o k a ', M a ts zo n jo n 'e l s ő le á n y u n o k a ' , C u n g s zo n 'e l s ő f iú d é d u n o k a ' s tb .
A g y e r e k k o r i n e v e k e g y m á s ik je l e n tő s c s o p o r t j á t a z ó v ó n e v e k a lk o t j á k , p l . a
C s h i l s zo n g to l ( h é t c s i l l a g f i a ) , u g y a n i s a N a g y M e d v e c s i l l a g k é p f e lé f o r d u lv a v o l t s z o -
k á s im á d k o z n i a s z e r e n c s é s s z ü le t é s é r t , a z ú j s z ü lö t t e g é s z s é g é é r t . A T ö d zs i ( s e r t é s ) ,
K a d zs i ( k u ty a k ö ly ö k ) , M a l to n g ( l á g a n é ) t íp u s ú n e v e k a r o s s z s z e l l e m e k m e g té v e s z té -
s é t s z o lg á l t á k .
2 . P jo lm jq n g a n a g y o b b g y e r e k e k g ú n y n e v e : T u d o d zs i ( v a k o n d ) , a z a z r ö v id lá b ú ;
a K e g u r i ( b é k a ) a k ö v é r ; a T o k s zu r i ( s a s ) a b á to r , v a k m e r ő g y e rm e k n e v e v o l t .
3 . K v a n m jo n g h iv a ta lo s n é v , a m e ly e t a n a g y k o r ú s á g e lé r é s e k o r , a z a z a h á z a s -
s á g k ö té s k o r , c s a lá d i ü n n e p s é g k e r e té b e n a d ta k . E z k é s ő b b m á r n e m v á l to z h a to t t m e g .
A z u tó n é v a d á s s z o k á s a ib ó l e g y p a t r i a r c h á l i s , k o n f u c iá n u s h a g y o m á n y o k b a n
g a z d a g tá r s a d a lo m k é p e r a jz o ló d ik k i . E z e k a s z o k á s o k , h a g y o m á n y o k k ü lö n ö s e n v i -
d é k e n é s D é l -K o r e á b a n m a is e le v e n e k . A z u tó n é v (m jo n g , i r u m ) e l s ő ta g ja ( r i tk á b b a n
a m á s o d ik i s l e h e t ) , a z ú n . g e n e r á c ió s a z o n o s í tó je l ( h a n g jo ld za v . t o / l im d za ) a f iú -
t e s tv é r e k n é l ( n é h a a lá n y o k n á l i s ) k ö z ö s . H á r o m f iú te s tv é r n e v e : K im J o n g c s o l , K im
J o n g n a m , K im J o n g c s h a l ; v a g y : K im S z o n g c s u , K im J o n g c s u , K im K jo n g c s u . E z t a z
a z o n o s í tó s z ó ta g o t a z a p a á g i u n o k a te s tv é r e k i s ö r ö k l ik . A f iú u tó n e v e s o h a s e m e g y e -
z ik m e g a z a p á é v a l .
V o l t o ly a n n é v a d á s i s z o k á s i s , a m e ly a z e g y n e m z e d é k h e z ta r to z ó k ( d e n e m
ro k o n o k ! ) a z o n o s í t á s á r a s z o lg á l t . A z ö t ő s e le m rő l v a l lo t t k o z m o g o n ik u s e lk é p z e lé s
j á t s z o t t b e n n e f o n to s s z e r e p e t , a m e ly s z e r in t a z ő s e le m e k e g y m á s t s z ü lv e , e g y m á s t
v á l tv a h o z z á k lé t r e a v i l á g o t . A f a s z ü l i a tü z e t , a f ö ld a f é m e t , a f é m p e d ig a v iz e t ,
a m e ly - a k ö r f o r g á s t f o ly ta tv a - f á v á a la k u l á to Ú g y g o n d o l t á k , h a a z a p a , a f iú ,
a z u n o k á k é s a to v á b b i u tó d o k n e v é n e k í r o t t k é p e a f e n t i s o r r e n d b e n ta r t a lm a z z a
v a la m e ly ik ő s e le m h ie r o g l i f á j á n a k je g y é t , a k k o r a c s a lá d to v á b b f o ly ta tó d ik , n e m h a l
k i . A z o d iá k u s á l l a tk ö r n e v e i i s e z t a tö r e k v é s t s z o lg á l t á k . H a a z a p a n e v e a p a tk á n y
h ie r o g l i f á j á n a k je g y é t t a r t a lm a z ta , a k k o r - a z á l l a tk ö r n e k m e g f e le lő e n - a m á s o d ik ,
h a rm a d ik , n e g y e d ik n e m z e d é k n e v é b e n a b ik a , t ig r i s , n y ú l h ie r o g l i f a j e g y e k e l l e t t ,
h o g y le g y e n . A m a i n é v a d á s i g y a k o r la tb a n a k o z m o g o n ik u s e lk é p z e lé s e k e l tű n ő b e n
v a n n a k , a n e v e k n a g y tö b b s é g é t a m e ta f o r ik u s k ív á n s á g n e v e k a lk o t j á k . A f é r f in e v e k b e n
a C s h o l ( a c é l ) , H o ( t ig r i s ) , K va n g ( v a s ) , J o n g ( ö r ö k ) , R jo n g ( s á r k á n y ) e le m g y a k o r i , a
n ő i n e v e k b e n a z O k ( d r á g a k ő ) , H i ( f e l e s é g ) , E ( s z e r e le m ) , R jo n ( ló tu s z ) , H va ( v i r á g ) ,
V o l ( h o ld ) , M e ( s z i lv a ) , B o k ( b o ld o g s á g ) , S zu n ( t i s z t a s á g , e r é n y ) s z a v a k a je l l e m z ő k .
F é r f in e v e k : C s h o lh o ( a c é l+ t ig r i s ) , S zu b o k ( h o s s z ú é le t + b o ld o g s á g ) , R im h o ( e r -
d ő + t ig r i s ) , S zo n g n a m ( f e n y ő + f é r f i ) , J o n g c s h o l ( ö r ö k + a c é l ) , K m n g c s h o l ( s u g á r +
a c é l ) , M jo n g h o ( b ö lc s + t ig r i s ) , M jo n g s zu ( b ö lc s + h o s s z ú é le t ) , K u m i l ( a r a n y + n a p ) ,
J o n g n a m ( ö r ö k + f é r f i ) , N a m b o k ( f é r f i + b o ld o g s á g ) , C s h o l s zu ( a c é l + h o s s z ú é le t ) s tb .
N ő i n e v e k : O kh i ( d r á g a k ő + f e le s é g ) , O kh m ( d r á g a k ő + v i r á g ) , S zu n h i ( t i s z t a +
f e le s é g ) , S zo n g e ( s ik e r + s z e r e lem ) , S zu n b o k ( t i s z ta + b o ld o g s á g ) , R jo n o k ( ló tu s z +
d rá g a k ő ) , H o n g r j o n ( v ö rö s + ló tu s z ) , V o lm e ( h o ld + s z i lv a v i r á g ) s tb .
S o k n é v m a g y a r á z a tá t a k ín a i k u l tú rk ö r á l la t - é s n ö v é n y k u l tu s z á b a n ta lá lh a t ju k
m e g (v ö . V A S Z IU E V , K u l tu s z o k , v a l lá s o k é s h a g y o m á n y o k K ín á b a n . B p . , 1 9 7 7 .
3 3 2 -5 ) . A s á r k á n y ( r j o n g ) " / a z e u ró p a iv a l e l le n té tb e n - a k ín a i m i to ló g iá b a n a
b é k e , a jó lé t é s v i r á g z á s je lk é p e v o l t , s k ia la k u l t a z e s ő t h o z ó s á rk á n y is te n e k k u l-
tu s z a . A k ín a i e lk é p z e lé s e k b e n a t i g m ( h o ) a z á l la to k k i r á ly a , f ó le g a d ém o n o k , k ü -
lö n ö s e n a b e te g s é g d ém o n o k e l le n s é g e k é n t t i s z te l té k .
S z ám o s n ö v é n y k u l tu s z a é s r i tu á l i s t i s z te le te is k i f e j lő d ö t t : a s z i l v a fa (m e )
á g a in a k is d ém o n ű z ő e rő t tu la jd o n í to t ta k . A fe n y ő ( s zo n ) a h o s s z ú é le t r e u ta l t . A
b u d d h izm u s e l te r je d é s é t k ö v e tő e n k e z d té k s z e n tn e k te k in te n i a l ó t u s z - t ( r j o n ) . A
b a m b u s z ( g j u n ) ta r tó s s á g a é s h o s s z ú é le t ta r tam a a k i ta r tá s , a le lk ie rő je lk é p é v é v á l t .
4 . P j o l h o (m e g k ü lö n b ö z te tő n éV ) a k o n fu c ia n u s h a g y o m á n y o k k a l fü g g ö s s z e .
A f I a ta la b b te s tv é r n em s z ó l í th a t ta m e g b á ty já t h iv a ta lo s n e v é n . E z é r t , h a a z id ő -
s e b b n e k m á r v o l t f I ú g y e rm e k e (n e v e z z ü k J o n g c s h o l - n a k ) , ö c c s e i , lá n y te s tv é r e i J o n g -
c s h o l a b o d z s i 'J o n g c s .h o l a p ja ' n é v e n fo rd u l ta k h o z z á .
5 . A ho ( á ln é v ) h a s z n á la ta k iem e lk e d ő s z em é ly is é g e k , m ű v é s z e k k ö z ö t t v o l t
s z o k á s o s é s r e n d k ív ü l e l te r je d t , e l te r je d te b b , m in t N y u g a to n . É le tp á ly á ju k s o r á n
á l ta lá b a n tö b b e t is v á la s z to t ta k . A z á ln é v ta r ta lm a z h a t e g y je l lem z ő h e ly n e v e t , d e
á l ta lá b a n a z i l le tő s z em é ly n é z e te i t , v i lá g k é p é t f e je z i k i .
N é h á n y , K o re á b a n m in d e n k i á l ta l i sm e r t h o : K im B u s z i k ( 1 0 7 5 -1 1 5 1 ) N v e c s -
h o n ( v ih a ro s z u h a ta g ) , S zo n s zu ( r e t te n th e te t le n ö r e g ) n é v e n í r t , K im S z i s zu p ( 1 4 3 5 -
1 4 9 3 ) a T o n g b o n g ( k e le t i c s ú c s ) , K im B jo n g j o n g ( 1 8 0 7 -1 8 6 3 ) a S za k k a t ( s z a lm a k a -
la p ) n e v e t h a s z n á l ta . A ta o is tá k , b u d d h is tá k v i lá g i ja v a k ró l v a ló lem o n d á s á t tü k rö -
z ik a P e k u n k I J s z a ( f e h é r f e lh ő r em e té je ) é s a S zo n k a n g ( f e n y ő é s fo ly am ) á ln e v e k .
A z e ló ö b i h o R i G ju b o ( 1 1 6 8 - J 2 4 1 ) , a z u tó b b i C s a n g C s h o l ( 1 5 3 4 -1 5 9 4 ) a lk o tá s a .
6 . S z i h o ( t i s z te le t i n é v ) , am e ly e t a k iem e lk e d ő s z em é ly e k h a lá lu k u tá n k a p -
h a t ta k . K im B u s z i k a M u n jo l ( i r o d a lm i h ő s te t t ) , P a k C s i v o n ( 1 7 3 7 -1 8 0 7 ) a M u n th a k
( a z i r o d a lo m p é ld a k é p e ) n e v e t é rd em e l te k i .
A n ő i n é v a d á s a g y e n g é b b n em e g y k o r i h á t r á n y o s h e ly z e té r e v e t f é n y t . G y e -
r e k k o r i n e v ü k e t a f é r jh e z m e n é s u tá n e lv e s z te t té k . E z u tá n s a já t s z ü le i a n n a k a já r á s -
n a k v a g y v id é k n e k a n e v é n s z ó l í to t tá k , a h o v á a f é r jé t k ö v e t te : K jo n g d z s u s z e k s z i
(K jo n g d z s u i f e le s é g ) . F é r je ro k o n s á g a s z ü lő h e ly e n e v é v e l i l le t te : P h jo n g a n s z e k s z i
(P h jo n g a n i f e le s é g ) . A z id e g e n e k , h a f I a v o l t , a n n a k a n e v é n s z ó l í to t tá k : J o n g c s h o l -
o m o n i ( J o n g c s h o l m am á ja ) . H a b író s á g e lé k e rü l t , a b í r ó s a já t b e lá tá s a s z e r in t a d o t t
n e v e t a r é s z é r e . M a a n Ó K m e g ta r t já k lá n y k o r i h iv a ta lo s n e v ü k e t a h á z a s s á g k ö té s u tá n
is . A fé r j c s a lá d n e v é n e k a f e lv é te le s o h a s em v o l t s z o k á s b a n .
A fe j lő d ő o r s z á g o k tö b b s é g é h e z h a s o n ló a n a k o re a ia k is id e n t i tá s p ro b lém á k k a l
n é z te k é s n é z n e k s z em b e . A ja p á n g y a rm a to s í tó k (1 9 1 0 -1 9 4 5 ) a z á l l í tó la g o s e tn ik a i
r o k o n s á g r a h iv a tk o z v a m é g a k o re a i n em z e t lé té t i s m e g k é rd ő je le z té k , k o r e a i n e v e k
e l ja p á n o s í tá s á v a l i s p ró b á lk o z ta k . S zo n G i c s a n g , a z e ls ő k o re a i o l im p ia i b a jn o k (1 9 3 6 .
B e r l in ) ja p á n s z ín e k b e n , ja p á n n é v v e l (S z o n K ite i ) v e t t r é s z t a já té k o k o n , s m é g m a is
k ö v e te l i , h o g y n e v é t é s h o v a ta r to z á s á t ja v í t s á k k i a z o l im p ia i d o k u m e n tu m o k b a n
(K o re a n N ew s rew iew . S z ö u l , 1 9 8 6 . jú l iu s 1 9 .2 1 ) .
\
Az eljapánosítás ellenhatásaként - m int következő példánk mutatja - m a a
japán hatás legcsekélyebb látszatát is igyekeznek elkerülni.
A legtöbb japán női név megkülönböztető elem e a sino-japán 'gyerek ' jelentésű
ko (Midoriko, Hanako, Jaszuko, Micuko stb .). A Ko elem analógiájára terjedt el a
m egegyező jelentésű sino-koreai ca az utónevek második tagjaként :Mica (szép + gyerek),
Szunca (erényes + gyerek), Okca (drágakő + gyerek) stb . Ez a névtípus különösen aJa-
pánban élő és onnan repatriált koreaiak között volt gyakori. A szokás m ajapanizmus-
nak m inősül, s e neveket m egváltoztatták.
A KNDK-bana 60-as évektó1 kezdve egy nyelvújító mozgalom (maltadumgi
undong) keretében kísérletek történtek asino-koreai szókészlet egy része, köztük a
szem élynevek eredeti koreaival történő cseréjére. N éhány javasolt név fiúknak: Tolsve
(vas), Szolí (fenyő), Poram (büszkeség), Pjolí (csillag), Szechan (erős), Szepjol (új
csillag); lányoknak: Kkotpuni (bim bó), Talle (pillangó).
"A múltban őseink a hajbókolás szellem ében még a szem élyneveket is a kínai
hieroglifanyelvbó1 állíto tták össze. A jövőben - am ennyire lehetséges - koreai sza-
vakból alkossunk neveket!" - hangzik a tanács egy iskolai tankönyvben (Kukomun-
pop. Phenjan, 1970. 50).
A z 1000-1500 éves névadási szokásokat azonban eddig m ég nem siker ült m eg-
változtatni.
1 . N évadás. A mongolok is hisznek a név sorsform áló hatásában, ezért nagy
figyelm et fordítanak a kiválasztására, ill. a névadási szertartás m egfelelő lebonyolí-
tására. A kutatók kétféle névadási szokásvilágot különböztetnek meg: az ősi, lam aiz-
mus előtti időkbó1 fennmaradt szokásokat és a lam aista egyházi szertartást.
A z ősi szokások szerint kis családi ünnepség keretein belül a család feje vagy
tiszteletre m éltó tagja adja "önkényesen" a nevet, de nem elsőszülött gyerm ek eseté-
ben előfordult, hogy az első arrajáró idegentó1 kértek nevet a gyerm ek szám ára (S .
BADAMHATAN , Hóvsgólijn darhad jastan. S tudia E thnographica III [1965.], 177;
K . D . BASAEVA , Sem 'ja i brak u burjat (vtoraja polovina X IX -naealo XX veka).
Novosibirsk , 1980.; 89; V . P . DARBAKOVA , E tnograficeskij aspekt izucenija antro-
ponimov kalmykov. L icnye im ena v proslom , nastojaseem , buduSrem . M oskva, 1970.,
236; J. G . GEORGI, Beschreibung aller N ationen des Russischen Reiche. 4 . S t. Pe-
tersburg, 1780., 412; P . K . KOZLOV , M ongólia és Kám . Három év M ongóliában és
T ibetben [1899-1901]. Budapest, 1950.,138; J. R . KRUEGER , M ongolian Personal
N ames. N ames X [1962.], 82; Kuo-Y i PAO , Child B irth and Child Training in a Khor-
chin M ongol V illage. M onumenta Serica XXV [1966.], 419; G . N . POTANIN , Tan-
gutsko-tibetskaja okraina K itaja i Central'naja M ongolija. M oskva, 1950., 412-3;
L . M . J. SCHRAM , The M onguors of the Kansu-T ibetan Frontier. Philadelphia, 1954.,
100-1; L . SONOMCEREN , M jangad jastny zan újlijn tuhaj tovc temdeglel. S tudia
M useologica 2 [1975.], 60-1). A z ősi szertartásról a legjobb képet a monguor név-
adásról adott leírás alapján alkothat juk (SCHRAM i. m . 100-1).
